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Abstract: This paper examines Lexical Conceptual 
Structure (LCS) of Japanese verb group meaning 
“acquisition” (gakusyuusuru, manabu, narau, 
benkyousuru, osameru, etc.) such as learn, study, 
and acquire in English. Kageyama (1996) suggests 
four LCS templates which bases on four aspectual 
verb classes according to Vendler (1967). And 
this paper presents that Japanese verbs meaning 
“acquisition” can be adapted to Kageyama’s 
LCS templates. According to the four aspectual 
verb classes, Japanese “acquisition” verbs can be 
classifi ed as activity verbs (gakusyuusuru, manabu, 
narau, benkyousuru) and accomplishment verbs 
(osameru, syuutokusuru, masutasuru). In conclusion, 
the paper suggests that [EVENT x ACT (ON-y)] 
is presented as Lexical Conceptual Structure of 
Japanese “acquisition” activity verbs, and [[EVENT 
x ACT ON-y] CONTROL [BECOME [y BE AT 
z]]] is presented as Lexical Conceptual Structure 
of Japanese “acquisition” accomplishment verbs. 
Especially in the case of accomplishment verbs, 
“syuutokusuru” is analyzed in terms of telicity and 
change process. According to Kageyama (2008), 
Lexical Conceptual Structure of “syuutokusuru” 
is proposed as [ [ EVENT x ACT ON-y] CONTROL 
[[　] y MOVE [State-Route p1<p2<…<pn]]]).
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うな動詞のグループである。Levin (1993: 144) で
54 蘇　　　　　丹・吉　田　光　演
は、このグループに対応する “Learn Verbs” とい
う動詞グループがあり、 “learn, study, acquire, cram, 









(1) Vendler  (1967) の4分類:
状態 (states)、到達 (achievements)、活動(activities)、
達成 (accomplishments)





















Jackendoff (1990) などが提唱し、影山 (1996) がそ
れらの研究を引き継いで、(3)のように4つのタイ
プの動詞のLCS模式を提案した。
(3) 影山 (1996: 84-87)
A. 静止状態・静止位置　(状態動詞)
[y BE  AT - z]
B. 位置変化・状態変化　(到達動詞)
[BECOME [y BE  AT - z]]
C. 継続活動　(活動動詞)
[x ACT (ON - y)]
D. 達成動詞
[x ACT (ON y)] CONTROL [BECOME [y BE 
AT - z]]











































摘し、その代わりに影山 (1996: 68-69) ではPinker 
(1989 : 193) のACTという概念を採用した。また、
ACTは自動詞 (一項述語) にも他動詞 (二項述語) 
にも使えるものとし、その構造は (5) のように表
される。
(5) 影山 (1996: 68) 
a. 非能格自動詞 (図1)
(work, quarrel, talk, rain, shine)
図1
b. 接触・打撃動詞 (図2)
(touch, hit, kiss, slap, kick, push, seize)
図2
結び付け規則
外項規則：ACTの主語が外項 ( x ) になる。
内項規則：ACT-ONの対象物が内項 ( y ) になる。
　














































2.2 影山 (2005) について
















(7) 影山 (2005: 4)
「する」のLCS鋳型：[ EVENT x  ACT ]
擬態語のLCS内容：<Manner:α> →　擬態語動
詞全体のLCS
[EVENT x  ACT <Manner:α>]
　　  X が　あくせく　する
a. Manner:αは各々の擬態語に特有の様態を表す。




擬態語動詞の合成的な意味解釈は影山 (2005: 3) 
によれば、次のようになる。
(8) 影山 (2005: 3)



















































































以上の辞書記述以外に、影山 (1996: 74-77) も英
語の習得動詞についてhardとの共起関係について
述べている。
(12) 影山 (1996: 75)
a. 少年は一生懸命に勉強した。
 The boy studied hard.
b. 少年は一生懸命に英単語を暗記した。














る。例えば、I have studied English for eight years, 
but I can’t speak it yet. に対して、*I have learned 



















































前節の (5) では影山 (1996) の活動動詞のLCSは 





































(14) のa. ～ d. の例文では習得動詞の被動作者
(Patient)は具体的な内容であり、抽象的な事物で
もある。活動動詞のLCSに当てはめると、[x ACT 

















































































この場合のLCSは [EVENT x ACT ON-y] の構造で表
記される。
3.2 習得動詞の達成動詞の場合
影山 (1996) によれば、達成動詞のLCSは [x / [ 
EVENT x ACT (ON-y)] CONTROL [BECOME [y BE 
























(16) 影山 (1996: 85)
a. Sue threw Bob a ball.
b. Sue bake Bob a cake.
この違いを表すために、影山 (1996) では次の
ように焦点の置かれる部分を下線で示している。
(17) 影山 (1996: 87)
a. 行為焦点:　X CONTROL Y























位置づける。達成動詞のLCSの[x / [ EVENT x ACT 
(ON-y)] CONTROL [BECOME [y BE AT z]]]の後半





て、 (18) の例文を次のように解釈する。 (18) c. に
は「完璧に」という副詞があり、これは行為が完
全に完遂されたものとして理解される。つまり、
焦点は [BECOME [y BE AT z]] にあり、CONTROL
が使役 (CAUSE) を意味する。しかし、 (18) a. 
と (18) b. には「完璧に」のような副詞がなく、 
[BECOME [y BE AT z]] の部分の成立が含意され
61日本語の「習得」に関する動詞の語彙概念構造についての分析
ないと考えられる。つまり、焦点は [ EVENT x ACT 
























































(21) (影山, 2008: 254)
閉じられたスケールをもつ過程のLCS　
[　] y MOVE [State-Route p1<p2<…<pn]
習得達成動詞の概念構造は活動動詞の [ EVENT x 
ACT (ON-y)] の上に、抽象的な状態変化 [BECOME 
[y BE AT z]] が引き起こされ、[ [ EVENT x ACT 













タイプがあり、それぞれ [ EVENT x ACT (ON-y)] 
と[ [ EVENT x ACT ON-y] CONTROL [BECOME [y 
BE AT z]]] (「習得する」が[ [ EVENT x ACT ON-y] 
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